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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de linfoma relacionado ao 
vírus da leucemia felina (VLF) ocorrido na cidade de Uberlândia-MG. Um felino, macho, de três 
anos de idade, foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, 
apresentando-se apático, dispneico, com alterações oculares, mucosas hipocoradas e linfonodos 
reativos. O hemograma do animal indicou anemia normocítica. No exame radiográfico observou 
deslocamento da traquéia dorsalmente e não foi possível a visualização da silhueta cardíaca. No 
exame ultrassonográfico foram visualizadas irregularidades dos órgãos. No exame citopatológico 
e histopatológico observou-se populações monomórficas de linfoblastos. No teste sorológico, o 
animal resultou-se FeLV-positivo. O animal foi submetido à eutanásia, e ao exame necroscópico 
constatou o aumento de linfonodos superficiais e linfonodo mediastinal, e massa tumoral ao redor 
do coração e outros órgãos. 
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